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The goal of this research is to clear the actual conditions of the “The city of music”, which 
has been increased all over Japan. The project of“The city of music” is a kind of element of 
city development to revitalize the local community. But there is no common definition for 
“The city of music”, and no special authorization for it. It’s only a project for each local 
government to promote in its own way. 
The first object is to know how many local governments promote the project so called“The 
city of music”( ongakunomachi or gakuto in Japanese) . According to the national survey on 
December in 2017, over 70 local governments from Hokkaido to Okinawa promotes this 
project. It means the project of “The city of music” becomes so popular issue for local 
governments. 
The second object is to clear the issue.  The main actors for the project“The city of music” 
are local government, foundation, and citizen including amateur musician and music group, 
College of Music and so on. I approached to each actor and find the details of the system, 
operation of facilities, activities of culture program. From the point of view, I examine“The 
city of music” as the culture issue of local government. 
To analyze the research, I use the Nakagawa model based on “The cultural policy of local 
government in decentralization age ~Aim for comprehensive evaluation ~” written by Ikuo 
Nakagawa who is recognized as the best researcher for cultural policy of local government 
(Keisou Bookstore 2001 ).  It is written in that book that “To establish the city identity, 
Citizen, local government, specialist should participate and discuss for that project”. On the 
basis of Nakagawa’s saying, I tried to focus local government, foundation as a specialist, and 
citizen, and also to examine the cooperation between them.  
The third object is to clear the issue and future prospect of“The city of music”.  Through 
them, I describe the cooperation between local government and citizen, between business 
community and local community. 
For the specific research, I picked up Kawasaki City in Kanagawa Prefecture, “The city of 
music” in Kawasaki started in 2004 as a pioneer and continue the project till now. Kawasaki 
City built“Muza Kawasaki symphony Hall” , full scale hall of 1997 seats, .as the most 
symbolic place. Then Kawasaki signed a franchise agreement with The Tokyo Symphonic 
Orchestra to expand“The city of music” more. Kawasaki City invests 100% to Kawasaki 
Cultural Foundation for management of the“Muza Kawasaki Symphony Hall” and other 
various projects and programs. In Asao Ward, where a lot of new residence lives, many of 
musicians, amateur orchestra, music groups enjoy music actively than any other cities. 
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I picked up Kawasaki City as main research area, and the research is useful for not only 
Kawasaki City but also other local government in many points. To compare with Kawasaki 
City, I also research Hamamatsu City, the first“The city of music” in Japan. Hamamatsu City 
is registered in UNESCO as one of the creative city in the music field. That is the first 
registered city in Japan. 
Through the research, three points are evaluated. 
1) Each sector such as local government, foundation , and citizen, makes serious efforts to 
promote the“The city of music” as the culture issue of local government. 
2) The promotion committee for“The city of music” is settled. Kawasaki City has a lot of rich 
music resources such as“Muza Kawasaki symphony Hall” , two Collage of Music, franchised 
Tokyo Symphonic Orchestra, organizations of amateur groups. This is the extremely strong 
cultural resources than any other local governments.  
3) Before starting the promotion of “The city of music”, the committee of Music Festival is 
settled in each ward, especially in Asao Ward, and managed with Ward Office.  
As a result, the issues of“The city of music” in Kawasaki City is as follows: 
The first, the power to promote this project are not only having the professional music 
hall“Muza Kawasaki Symphony Hall” but also for supporting steadily to citizen’s  small-
scale musical events. So that, citizen who promote their music events can get good image 
to“The city of music”.  Kawasaki City should continue to promote this project and expand 
and improve the music programs and activities in each Ward. 
The second, the most important thing is to unite among each sector more strongly. The 
Kawasaki Culture Foundation corresponds to the organization of specialist in Nakagawa 
model. So the foundation should brush up the professional skill and provide more high quality 
program to the citizen. And the promotion committee for “The city of music” has the mission 
to act as a coordinator between local government and citizen. Now, that committee publishes 
PR magazine, mail magazine, and manages homepages and collects the information of music 
events and player and so on, but it’s not enough to expand“The city of music”. To accomplish 
the mission, the committee should connect professional or amateur musician to the local 
community in Kawasaki City.  
 
Keyword: cultural policy of local government, the city of music, the promotion committee for 
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第 2 節 分析の枠組み 
全国の市町村を対象に調査するには力量が不足しているため、まずは特定の自治体の絞り込
みを行った。題材にするのは、大都市か、中規模都市か、過疎の町か、都市の規模を検討し、大
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1 中川幾郎(2001)『分権時代の自治体文化政策 ハコモノから総合政策評価に向けて』，勁草書房，p35. 
2 根木昭(2001)『日本の文化政策－「文化政策学」の構築に向けて－』，勁草書房，p130. 
3 中川幾郎(2001)『分権時代の自治体文化政策 ハコモノから総合政策評価に向けて』，勁草書房，p130. 
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によるまちづくり」の発信拠点として 2007年 7 月にグランドオープンした沖縄「ミュージック
                                                     
4 今枝幹夫(2002)「オーケストラとの出会い『音楽のあるまちづくり』市民・音楽家・行政の協働のもと」
『かんぽ資金』第 290号，簡保資金振興センター，pp.20-23. 
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8 オールスタンディングで約 1.100人収容可能なライブハウス、屋外イベントが可能な音楽広場、簡易録
音・編集が可能な 3つのスタジオ、プロジェクトルーム、駐車場から構成される施設。 
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第 2 章 「音楽のまち」を掲げる自治体の全国的概況 
 第 2 章では、「音楽のまち」を標榜している全国の自治体の実態を明らかにし、本研究の事例
対象とする都市の選定を行う。さらに研究方法を示す。 
 
第 1 節 全国調査の方法 
全国調査では「音楽のまち」を掲げている自治体の数や概要を調べることを目的とする 14。総






























http://www.soumu.go.jp/main_content/000442938.pdf（2017年 12月 24日最終閲覧） 
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第 2 節 全国調査の結果 
 筆者による全国調査の結果、「音楽のまち」を掲げ、まちづくりに取り組んでいる基礎自治体




 71 自治体の内訳は、政令市 5、中核市 15、旧特例市 5、特別区 2 のほか、市 37、町 7 となっ
ていた。地方別にみると、北海道 3、東北 8、関東 27、中部 8、近畿 11、中国 6、九州・沖縄 8
だった。関東が最も多く、次いで近畿が続き、東北と中部が同数だった。 
自治体の規模別では、札幌市が 196 万人余りでトップ 17。人口が最も少ないのは北海道新冠郡
新冠町の 5581人だった 18。 
 「音楽のまち」を掲げた時期についてみていく。標榜の時期が早かったところは 1981 年の静
岡県浜松市である。2 番目が 1986 年の秋田県北秋田市であった。1980 年代から 90 年代にかけ
ての時期は 1 年に 10 以下の自治体しか増えていないが、それに対して 2000 年代に入って急増
している。特に 2000 年から 2015 年までが最も多く、この 15 年間で 57 自治体が名乗るように
なった。71自治体全体の 80.2％に相当する。15 年間を 5年ごとに区切ると、平成の大合併が行
われた 2005年から 2014年以降に「音楽のまち」を名乗った自治体が最も多く、この 10 年間で
45 自治体に達した。このうち 2005 年から 2009 年が 17 自治体、2010 年から 2014 年が 28 自治
体となる。 
 「音楽のまち」を所管する自治体の組織をみると、教育委員会か首長部局かで二分されており、
全 71 自治体の内訳としては、教育委員会の所管が 27 自治体で全体の 38％であり、首長部局は
44 自治体で 62％だった。つまり首長部局が 3分の 2を占めており、都市戦略に対して取り組ま
れている様子が浮かび上がってきた。 
 条例で制定している自治体は 16 自治体(22.5％)、指針で表明しているところが 11 自治体
(15.5％)、プランで掲げているところが 13自治体(18.3％)だった。 
 以上のことから、「音楽のまち」を 4つに類型化することができた。 
数の多い順でいうと、1 つ目は、「音楽のまち」という表現である。全国に 32 自治体あった。
大半の自治体では「音楽」を漢字で表記しているが、「まち」の場合は、平仮名（まち）と漢字
(町、街)の使い分けが混在している。 
 2 つ目は、音楽のジャンルを絞った名称である。全国に 30自治体あった。2001 年に掲げた栃
木県宇都宮市の「ジャズのまち宇都宮」は、著名なジャズ演奏家である渡辺貞夫の出身地という
理由があげられる。2015 年の東京都小平市「吹奏楽のまちこだいら」は学校の音楽教育が盛ん
                                                     
16 2017年 12月 15日現在 
17 札幌市ホームページ https://www.city.sapporo.jp/ (2017年 12月 24日最終閲覧) 
18 久米南町ホームページ http://www.town.kumenan.okayama.jp/ (2017年 12月 24日最終閲覧) 
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どと使用されている。全国に 3 自治体あった。2001年に掲げた宮城県仙台市、2007 年の長野県





 1つ目は法的拘束力のある条例で定めているところで 16 自治体 21あった。「札幌市文化振興条
例(2007)」、「川崎市文化振興条例(2004)」、「豊中市文化振興条例(2005)」など、すべてが文化振
興条例の中に音楽のまちづくりを定めている。 
2 つ目は法的強制力のない指針(ビジョン)として示しているところで、11 自治体あった 22。
「仙台市における芸術文化振興のための指針(2007)」、「小平市の文化振興の基本指針(2007)」、
「高槻市文化振興ビジョン(2014)」など、指針、ビジョンとして自治体の重要課題に定めている。 
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体(11.3％)あり 24、そのうち半数の 4 自治体は関東に所在していることからも、都市に一極集中
していることがみてとれる 25。 
 プロオーケストラ 26が地域に所在する自治体は、8自治体(11.3 ％)あった 27。 特に東京都墨
田区の新日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川県川崎市の東京交響楽団の 2団体は、自治体と
フランチャイズ提携をしており、地域に密着した活動を展開している。 













発信という形で音楽活動を支援しているのが特徴である。同協議会については第 5 章 3 節で詳
しく述べる。 
天理市の「音楽のまち推進委員会」は、前述の 2 団体と比べて、2016 年に発足した、新しい
団体である。2018年度には、主催事業として「市民音楽フェスティバル in 天理（仮）」の開催
を予定している。 











https://aomori-artscouncil.jp/(2017年 12月 24日最終閲覧) 
30「音楽のまち・かわさき」推進協議会ホームページ https://www.ongakunomachi.jp/contents/about/
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・市民文化局市民文化室長 中村茂氏（2017年 2月 27 日） 
・市民文化局市民文化振興室 担当課長 佐保田裕司氏（2017年 5月 23 日） 
                   坂東啓吾氏（2017年 5月 23日） 
                  佐保田裕司氏（2017年 6月 30日）  
                  佐保田裕司氏（2017年 9月 27日）  
                  佐保田裕司氏（2017年 10月 31日）  
  
＜財団：川崎市文化財団＞ 
・川崎市文化財団 事務局長 高橋重明氏（2017年 6月 29 日）  
・ミューザ川崎シンフォニーホール 事業部長 山崎信喜氏（2017年 6月 29日） 
・ラゾーナ川崎プラザソル 館長 高畠正晶氏（2017年 6月 29日）  
・川崎市文化財団 事務局長 高橋重明氏（2017年 9月 27 日）  
 ＜市民＞ 
・神奈川フィルハーモニー管弦楽団 理事・事務局次長 岩井譲治氏（2016年 11 月 4 日）  
・「音楽のまち・かわさき」推進協議会 事務局長 星雅之氏(当時)  （2017年 2月 27日） 
                  情報発信事業担当 伊藤幸晴氏（2017年 2月 27日） 
・高津市民合唱団 団長 田村富彦氏 飯塚宏氏（2017年 9月 18 日）   
・かわさき市民活動センター 理事長(「音楽のまち・かわさき」推進協議会理事) 
小倉敬子氏（2016年 9月 13 日）  
・小倉敬子氏（2017年 2月 27 日）  
・小倉敬子氏（2017年 6月 29 日） 
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・小倉敬子氏（2017年 11月 1日）  
メールのやり取りで質問した場合は次の通り。 
・川崎市 佐保田裕司氏 20 通 
・川崎市 坂東啓吾氏 4通 
・「音楽のまち・かさわき」推進協議会 6通 
・川崎市文化財団 9通 
・ミューザ川崎 9 通 
・市民音楽団体 24 通 (田畑氏 3 岩倉氏 6 深井氏 2 高野氏 2 榎本氏 2 田村氏 2 飯塚氏 3     
神谷氏 2 三田氏 2) 




















                                                     
32 浜松市 人口 807.192人（2017年 12月 1日現在）、面積 1.558.06平方キロメートル 
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shise/gaiyo/gaiyo/index.html（2017年 12月 24日最終閲
覧） 
33 2017年 12月 15日現在，筆者調べ。 
34 創造都市(Creative City)とは、グローバリゼーションと知識情報経済化が急速に進展した 21世紀初頭
にふさわしい都市のあり方の一つであり、文化芸術と産業経済との創造性に富んだ都市。 
創造都市ネットワーク日本ホームページ http://ccn-j.net/what/（2017年 12月 26日最終閲覧） 
35 音楽部門に加盟している日本の都市は静岡県浜松市だけである。その他は、イタリアのボローニャ、イ
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ギリスのリバプールなど計 31都市ある。 
文部科学省ホームページ http://www.mext.go.jp/unesco/006/1357231.htm（2017年 12月 26日最終閲
覧） 
36 間口 25m・奥行 25m。利用者の自主性やアイデアによって、自由な使い方が可能 
雄踏文化センターホームページ http://yutobunka.birukan.jp/sisetsu_annai.php（2017年 12月 26日最
終閲覧） 
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えた仲間たちとの連携を図る――という 5 つの狙いを挙げている 37。このような市民の自立し
た活動が「音楽のまち」を盛り上げているところは、浜松市の独自性である。  
                                                     
37 「やらまいかミュージックフェスティバル inはままつ」公式ホームページ http://yaramaika-
mfes.com/（2017年 12月 26日最終閲覧） 
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第 1 節 川崎市の概要 
 川崎市は神奈川県の北東部に位置し、多摩川を挟んで東京都と隣接する。横浜市と東京都に挟
まれた細長い地形となっている。人口は依然増加傾向にあり、2017 年 12 月 1 日現在、人口は
150万 5307人。150万人を突破した。面積は 1万 4435 平方キロメートルである。2017 年度の予






















                                                     
38 川崎市(2017)『平成 29年度予算案について』，川崎市，p3. 
39 川崎市労働局労働雇用部(2013)『川崎市労働白書平成 25年度版』，川崎市，p14. 
40 鈴木棠三，鈴木良一(1984)『日本歴史地名体系 14 神奈川県の地名』，平凡社，pp.43-44. 
41 梶亨(2017)「国際交流と文化のまちづくり」『高橋市政が遺したもの－バブル崩壊の試練の中で（1989
－2001）－』，一般社団法人川崎地方自治研究センター，p117.  
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支配人・技師長はアメリカ人でその下に日本人 320人程が働き、蓄音機を月に 1500 台、レコー
ド 8 万枚製造していた。蓄音機は値段が 30～250 円、レコードも 1 枚 1 円と当時としては高価
なものではあったが、音楽を楽しむ機会が増えた 44。 
 1926 年には東芝の楽団が結成されたことも大きい。太平洋戦争中は、戦争が拡大し総力戦に
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45 川崎市・川崎労働史編さん委員会(1987)『川崎労働史 戦後編』，川崎市，pp.225-226. 




48 坂本九(川崎市川崎区出身)や小澤征爾(20歳から 24歳を川崎市幸区で過ごす)の名前が挙げられる。 
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文化芸術のさらなる発展のため市民・こども局を再編し 2016 年 4 月 1日には市民文化振興室が
設置された。この市民文化振興室では、文化行政の企画や市民文化の普及及び向上などの文化芸
術振興を主軸とし「音楽のまち・かわさき」を推進している。市民文化振興室は部長を含め 21
名の職員がおり、「音楽のまち・かわさき」推進担当者はその内の 4 名である。 
「音楽のまち」推進事業においては事業費が別途予算計上されている。取り組みが始まった
2004 年時点での「音楽のまち」づくり推進費は 2 億 1500 万円であったが、平成 29 年度の市民
文化局の予算は 204億 9502 万 5 千円で、そのうち「音楽のまち」づくりの推進費は 8103万 6千
円である。 
 


























藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムホームページ http://fujiko-museum.com/welcome/（2017年 12月 26日最
終閲覧） 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 





































54 「あさお芸術のまちコンサート推進に員会」は区民の音楽家や音楽愛好家の 15人で構成されている。 
55 麻生区ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000027672.html 
（2017年 12月 26日最終閲覧） 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 






















                                                     
56「神奈川フィルへの助成金で川崎市」神奈川新聞朝刊，2002年 12月 2日付 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
                                          青木 かな子 Kanako AOKI 
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第 1 節 公益財団法人川崎市文化財団の歩みと現状 
 財団法人川崎市文化財団は 1985年、川崎市の出資によって設立された。2012年 4月 1 日には
公益財団法人に移行した。設立の目的は、市民の文化芸術活動の振興を図り、川崎市における文
化芸術の創造を促進し、市民が生き生きと心豊かに暮らせるまちづくりに寄与すること、である
57。理事 10 人、評議員 9 人、監事 2 人、事務局長 1 人のほか職員が雇用されている。設立当初
は職員 7 人であったが、活動が広がるにつれて拡大し、現在は嘱託職員を含めて 47 人で構成さ
れている。評議員会は、川崎市に在住、在勤または市内で活動している団体や個人で、文化芸術
などに造詣が深い人材で構成されている。 






の 2 年前の 2002年には、川崎市文化財団が指定管理者に選定された。川崎シンフォニーホール
における主催・共催公演や、友の会の設立、施設利用申請の受付を始めた。これに伴い、開館プ
レ・コンサートを 2 回開催した。2003 年には川崎市立南河原中学校体育館を会場にフランチャ
イズオーケストラの東京交響楽団音楽教室を開催し、在校生 400名が参加した。 
 指定管理の期間は 5 年間である。1年間、東日本大震災に被災して休館があったため、2008年












http://www.kbz.or.jp/event/artgarden/independent/index.php（2017年 12月 26日最終閲覧） 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
                                          青木 かな子 Kanako AOKI 
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ったほか、地元企業との連携イベントも実施された。この結果、全 24 か所で 37 イベントを行
い、計 1 万 6404人が来場した。人材育成プログラムにおいてはミューザ川崎シンフォニーホー
ル市民交流室などで、専門家によるレクチャーシリーズや若手アーティスト育成のための公演
事業、世界的アーティストによる小学校訪問など全 4企画 10イベント、1196人が参加した。 
 























題」『 新産業政策研究かわさき』第 2号，公益財団法人川崎市産業振興財団，p194. 
62 片井博美(2014)「“川崎には、音楽がよく似合う”－ミューザ川崎シンフォニーホール誕生の背景と課
題」『新産業政策研究かわさき』第 2号，公益財団法人川崎市産業振興財団，p194. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 












ホールをつくることになった。5 年後の 1998 年に開かれた川崎市の政策調整会議においては、
都心立地の優位性を活かし、世界的なオーケストラ演奏に対応できるコンサートホール機能を
持つことが承認された。 












 1989年に整備方針が発表されてから約 14年。長い歳月をかけた末に、2003年 12月、ミュー
ザ川崎シンフォニーホールが誕生した。2004 年 7 月に開館し、シンボリックな駅前空間を演出
することになった。 
 
第 3 節 ミューザ川崎を舞台にした文化財団の多彩な事業展開   
 ミューザ川崎シンフォニーホールは川崎市の所有であり、指定管理者制度を導入している。そ
                                                     
63 川崎市(2000)「川崎駅西口市民文化施設(文化ホール)管理運営実施計画調査報告書―平成 12年」，川崎
市. 




  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 































 以上のような運営方針のもとで、実際にどのような事業が行われているのか？ 2016 年度の
事業報告書 67、および文化財団への調査 68、をもとに事業展開の状況を調べた。1 つには音楽文
化振興事業、2つには普及啓発・人材育成事業、3 つには企画展の開催――の 3事業を柱に展開
                                                     
66 ミューザ川崎シンフォニーホールホームページ https://www.kawasaki-sym-hall.jp/facilities/ 
（2017年 12月 25日最終閲覧） 
67 公益財団法人川崎市文化振興財団(2016)『平成 28年度事業報告書』,公益財団法人川崎市文化財団. 
68 2017年 6月 29日、川崎市文化財団（事務局長）高橋重明氏へのインタビュー調査に基づく。 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 






















演の計 5 公演を開催している。 
共催事業では、クラシック音楽だけでなく、ポップス系音楽も支援する。かわさきジャズ 2016






記念日である 7 月 1日を「ミューザの日」として、ミューザビル全体によるお祭りを開催した。
この事業にはミューザのスポンサー企業や地域で関係のある企業、市の施策で関りのある組合
や商店との相互協力のもと 71、地域一体となって賑わいの創出を行っている。ビル全体を使用し
                                                     
69 2016年 7月 23日(土)～8月 11日(木祝)の 20日間開催。 
公益財団法人川崎市文化財団（2017）『平成 28年度事業報告書』，公益財団法人川崎市文化財団，p2. 
70 春：2016年 5月 3日(火祝)・5月 4日(水祝)の 2日間、夏：7月 24日(日)・8月 2日(火)・8月 6日
(土)の 3日間、計 5日間開催 
公益財団法人川崎市文化財団(2017)『平成 28年度事業報告書』，公益財団法人川崎市文化財団，p3. 
71 参加企業・店舗：JR東日本、NTTアドバンステクノロジ、東燃ゼネラル石油、川崎フロンターレ、ミュ
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 





























企画は 2013 年にスタートし、2016 年度までに関わったプロデューサーOB、OGたちもサポーター









74 小学校 23名、中学校 4名、高等学校 1名の計 28名 
ミューザ川崎シンフォニーホール(2017)『教職員向け鑑賞と音楽づくり(創作)報告』，ミューザ川崎シン
フォニーホール. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 









第 4 節 東京交響楽団の活動 75  
 東京交響楽団は 1946年に東京で創立された公益財団法人である。創立順では国内で 4 番目に
古いプロオーケストラで、日本オーケストラ連盟に加盟する正会員 25団体の 1つである。楽員
は 89 人。東京フィルハーモニー交響楽団(133人)、NHK 交響楽団(113人)、新日本フィルハーモ
ニー交響楽団(99人)、読売日本交響楽団(98人)、東京都交響楽団(95人)に次ぐ 6番目の楽員規
模だ 76。練習場所および事務所はミューザ川崎シンフォニーホールで、1996 年には文化庁の芸
術創造推進事業「アーツプラン 21」の支援団体の 1つに採択された。 















                                                     




77東京交響楽団ホームページ http://tokyosymphony.jp/pc/top?guid=on（2017年 12月 25日最終閲覧） 
78 2016年度定期演奏会は年 5回、特別演奏会 2回開催している。 
79 ミューザ川崎シンフォニーホール(2017)『わくわくミューザ 2015－2016実施報告書』，ミューザ川崎シ
ンフォニーホール，pp.5-8. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
                                          青木 かな子 Kanako AOKI 
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第 5 章 民間：音楽教育機関、市民音楽団体、地元企業 
 第５章では、３つ目のアクターである民間の動きを見ていきたい。具体的には市内に 2 つある
音楽教育機関と市内で音楽活動を行う市民音楽団体を取り上げる。 
 



























                                                     
80 洗足学園音楽大学ホームページ http://www.senzoku.ac.jp/music/about/history.html（2017年 12月
25日最終閲覧） 
81 学校法人昭和音楽大学(2017)『昭和音楽大学、昭和音楽大学短期大学部、昭和音楽大学大学院 Guide 
Book 2018』,昭和音楽大学，p1. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 

























ーケストラ連盟には 4 団体が加盟している。アマチュアである市合唱連盟には 93 団体が所属し







                                                     






  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 



































                                                     
85 公益財団法人かわさき市民活動センター(理事長)小倉敬子氏に問い合わせをしたところ、2017年 12月
14日付けでメールによる回答を得た。 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
                                          青木 かな子 Kanako AOKI 
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 市民音楽団体へ行ったアンケート調査用紙は巻末資料表 2として添付する。 
 




















て毎日出勤している者が 2人、週に 4日勤務が 2人、週に 3 日勤務が 1 人である。この陣容で、
総務、会議運営、事業運営を行っている 88。2015 年度の総収入予算（決算）は 4978 万円余り。





                                                     
86 同協議会の設立趣意書の p1による。 
87「音楽のまち・かわさき」推進協議会ホームページ https://www.ongakunomachi.jp/（最終閲覧 2017 年
12月 25日） 
88 2017年 2月 27日、「音楽のまち・かわさき」推進協議会(事務局長)星 雅之氏へのインタビュー調査に
基づく。 
89 2015年度は年間約 5,000万円の総収入予算に対し、市から 4,953万円の補助金を受けている。 
川崎市（2016）『川崎市平成 28年度決算補助・助成金一覧表』,川崎市，p5. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 













で活動できる機会の拡大を狙った情報提供サイトだ。2017 年 3 月 31 日現在で、個人が 109 人、
団体が 145組の合計 254件の登録がある。インターネットだけではない。奇数月の 10日に 30,000




















                                                     
90 「音楽のまち・かわさき」推進協議会(2017)『平成 28年度事業報告』，「音楽のまち・かわさき」推進
協議会，pp.1-8. 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 













ある。2014年の川崎市制 90 周年に合わせて「マドレーヌわおん」を発売、毎年 1 個売れるごと
に 1 円を音楽のまちづくり事業に寄付をしている。その後も新作菓子「シンフォニー」「メロデ
ィ」を販売した。「末広庵」は創業 64 年の川崎市を代表する老舗和菓子屋である。JR 川崎駅直
結のショッピングモール内にも店舗があり、ミューザ川崎シンフォニーホールからも近い。 
  
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
                                          青木 かな子 Kanako AOKI 
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                                              文化政策研究科 






第 2 節 浜松市との比較 


























的な平土間の空間（150 席程度）とピアノ練習室 3 部屋がある。2017 年 10 月に新設された「カ
ルッツかわさき」は 2013席で、ここにも練習室が 2部屋ある。スタジオも 1室用意された。 
アクトシティ浜松と比べると、4～34 人が収容可能な音楽セミナー室が 24 室も設置されてい
ることから、練習場に関すると、浜松市民は川崎市民より恵まれた環境にある。 
コンクールについても比べてみる。川崎市は、吹奏楽の神奈川県大会の高校生・大学生、一般
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 

















体のイベントをみてみると、音楽のまちを掲げた 1980 年代からの歴史があることがわかる。 
 浜松市での市民主体の音楽イベントは 1984 年(昭和 59 年)の「プロムナードコンサート」(吹
奏楽)開催に始まる 91。浜松市の駅北広場には「キタラ」というオープンエアの屋外演奏スペー
スがある。その場所を演奏場として活用している。 
 浜松市の HPでは「昭和 59 年にスタートした吹奏楽のコンサートです。浜松駅北口広場「キタ










 さらに 2007 年の浜松市の合併に伴い、広範な面積となったことにより浜松駅北口だけでなく
                                                     
91 浜松市ホームページ「音楽のある環境づくりの推進まちなかコンサート」  
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bunka/intro/mc/kankyou.html（2017年 12月 26日最終閲覧） 
92 ㈱北九州経済研究所北村(2007)「第 4章浜松市における創造都市形成の現状」『2007年度産業経済プロ
ジェクト知的創造都市“Creative City”の形成。促進に関する研究』,北九州市立大学，p78. 
93 浜松市文化振興財団ホームページ http://www.hcf.or.jp/hall/prom.php (2017年 12月 26日最終閲
覧)  
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
















年に第 1 回を立ち上げ 95」た。そこでは明確なコンセプトを掲げている。 
















                                                     
94 浜松市ホームページ「信念で拓いた先人たちのやらまいか精神が息づく地」 
 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/pnf/page03.html(2017年 12月 26日最終閲覧) 
95 「やらまいかミュージックフェスティバル inはままつ」公式ホームページ http://yaramaika-
mfes.com/(2017年 12月 26日最終閲覧) 
96 「やらまいかミュージックフェスティバル inはままつ」公式 HP http://yaramaika-mfes.com/ 
（2017年 12月 26日最終閲覧） 
  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 







第 3 節 「音楽のまち・かわさき」の評価と課題 
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ジに成功した。また JR川崎駅の 1 日平均乗車人員が、「音楽のまち・かわさき」を名乗った 2004









筆者が 2017 年の 9月に実施した市民アンケートでは、川崎市では音楽練習場が不足している
実態も浮かび上がった。浜松市と比較して初めて気づいたのだが、アクトシティ浜松に 24 室の




  静岡文化芸術大学大学院 
                                              文化政策研究科 
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・鈴木棠三、鈴木良一(1984)『日本歴史地名体系 14 神奈川県の地名』，平凡社 
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http://yaramaika-mfes.com/ （2017年 12月 26日最終閲覧） 
 ・雄踏町文化センターhttp://yutobunka.birukan.jp/sisetsu_annai.php 











・音楽之友社(2017)「ホール主催事業を考える」『音楽の友』第 75巻 4 号. 
 
(2)新聞記事 
「東京交響楽団 川崎を本拠地に」神奈川新聞第 3社会面朝刊，2002年 11月 6日付  
「市、文化都市へ期待」朝日新聞川崎版朝刊，2002年 11 月 6日付  
「東京交響楽団、川崎へ移転へ 新ホール本拠地に」朝日新聞朝刊，2002年 11月 6日付  
「川崎が「音楽の街」へ」産経新聞朝刊，2002年 11月 6日付  
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「東京交響楽団と連携」読売新聞川崎版朝刊，2002年 11 月 6日付 
「川崎に東京交響楽団移転」日本経済新聞川崎版朝刊，2002年 11月 6日付 
「新ホール拠点にファン開拓」朝日新聞朝刊，2002年 11 月 7日付  
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巻末資料 2 表 2市民音楽活動アンケート 
 
 
                   2017年 9月アンケート調査結果をもとに作表 
団体名 活動場所 団体の概要 活動概要 活動概要 ミューザについて 川崎市の取り組みについて
川崎市の取り組みが与え
る、活動への影響
活動における関係性の強さ 課題
1 ファンタジー・フルート
代表者：三田純子
・拠点は川崎市幸区
・練習場所はミューザ川崎
（メンバーが集まりやすい
中間地点であり、駅前にあ
るため）
・事務局は三田氏自宅
・川崎市を中心に活動
・様々な場所からメンバー
が集まっている
・社会人のアンサンブルグ
ループフルート四重奏、ま
たはフルート
オーケストラとして4人～20
人の編成
・練習は不定期、演奏会に
合わせて練習
・川崎市内の公民館で練習
を行うことも多い
・四重奏やフルート・オケ
の依頼公演を年に5・6回受
けている。
・川崎市内の依頼が多い。
ミュージアム、プラネタリ
ウム、市役所、病院などで
公演。
・自主演奏会は東日本大震
災チャリティーコンサート
を１年～１年半に１回
・市内の行事や音楽祭、学
校のフェスティバル、公共
施設でのランチコンサー
ト、ミューザ川崎のガレリ
アコンサートなどに出演
・活動の拠点 ・ホームページやネット宣
伝、広報宣伝などご協力的
・後援などのバックアップ
があり活動しやすい
・ロゴも印象的で使いやす
い。
・交流会があることで、音
楽関係者や教育関係者、財
団との付き合いが広がり、
活動が盛んになった。
・地域の公民館、ロビーで
の演奏会なども増え、市民
や地域に向けて音楽が発信
できるようになった。
・ふれあいネットも大変助
かります。
・個人の持っている人脈
・個人での繋がりが強い
・演奏団体が多いため、練
習場所を確保しにくい。
・ミューザ第2練習室は広い
が、定員が少ない。
2 合唱団「アニモKAWASAKI」
代表者　高野　映子
・川崎市内 ・1998年に川崎市からの要
請を受けて発足
・プロオーケストラ（東京
交響楽団）と共に芸術性の
高い演奏ができる市民合唱
団
・月4回の練習（月曜又は金
曜）
・市内中央にあたる市民館
2ヶ所で練習。
・年1回東京交響楽団と
ミューザ川崎シンフォニー
ホールの都合が一致する日
に演奏会を開催
・響きが素晴らしい
・気持ち良いホール
・副会長として関わってい
る。市民や企業、商店街に
も情報がいきわたって来て
いる
・色々な分野でつながりが
出来てきた
・情報が目や耳に入ること
が早く多くなった
・街中に音楽が流れている
感じが多くなった
副会長の立場からみている
と年2回の理事会、月1回の
運営委員会、市主催行事、
合唱祭、二つの音楽学校、
フランチャイズ東京交響楽
団演奏会等のつながりが広
く大きく強くなってきてい
る
利用者団体が増えたことか
ら、練習会場を確保するこ
とが困難になってきている
3 かわさきブラス・ファミリ
ア
代表補佐：榎本未穂
・川崎市高津区　高津市民
館
・川崎市中原区　中原市民
館
・市民吹奏楽団 ・毎週日曜日または祝日の
午前中に川崎市内の公共施
設で練習。
・会場の抽選が高倍率のた
め、場所が予約できた練習
日と練習会場で開催。
・年1回もしくは2回、川崎
市内の公共施設の大ホール
で演奏会
・憧れの場所 ・音楽イベントで盛り上げ
るよりも、音を出せる練習
会場が少ないので増やして
ほしい
・音楽が盛んな千葉県内に
比べて、特に小学校での音
楽活動が後れを取っている
と思う
・音楽のまちと言えるのか
疑問に思う
・正直、あまりない ・演奏会の後援をしていた
だいている
・川崎市と音楽のまち・か
わさき推進協議会
・とにかく練習会場が少な
く、高倍率のため思うよに
練習会場が確保できなくて
困っている
4 宮前ウィンドオーケストラ
団長：深井　美岐雄
・川崎市宮前区　宮前市民
館(大会議室、視聴覚室)
・川崎市高津区　高津市民
館
・川崎市高津区　川崎市民
プラザ
・川崎市高津区　すくらむ
21
・1993年5月に発足した市民
吹奏楽団
・オペラ、クラシック、
ポップス等幅広いジャンル
の音楽を演奏
・プロとの共演も行ってい
る
・毎週日曜日の夜間合奏
・宮前市民館、高津市民
館、川崎市民プラザ、すく
らむ21、宮前区土橋小学校
等の空いている所
・1月宮前市民館、5月宮前
市民館、9月土橋小学校、11
月川崎市民プラザ、毎年恒
例
・遠くて高く活動としては
縁がないのが残念
・一度は演奏したい所
・川崎市が音楽に理解が有
ると言うことは、音楽活動
の環境（施設、情報、サ
ポート組織の充実）が改善
されて来るので、音楽に携
わっている者にとっては有
難い
・毎年11月に“プラザの森
コンサート”を開催
・川崎市民プラザが共催し
ているので永くコンサート
を続けることができる
・演奏面で洗足学園大学の
職員及び学生の方に支援を
頂いている
・演奏会の模様を同時配信
して頂いた
・演奏には個人練習が欠か
せないのですが、身近に個
人で練習する場所が無く
困っている
5 川崎マンドリン倶楽部
事務局：田畑 弘明氏
・川崎市川崎区　教育文化
会館(視聴覚室)、東海道か
わさき交流館、サンピアン
かわさき(音楽室)、かわさ
き老人福祉・地域交流セン
ター
・川崎市中原区　中原市民
館(視聴覚室・音楽室)
・川崎市高津区　高津市民
間(視聴覚室)
主な合奏の練習場所
・1948年に創設された社会
人マンドリン倶楽部
・約70年の歴史ああるアマ
チュア音楽団体
・定期演奏会に向けた練習
を毎月2回(第1・第3日曜日
の午後)、市内の公共施設
(市民館視聴覚室など)にて
実施
・秋に年1回の定期演奏会を
川崎市内の市民館ホール
にて開催
・秋の定期演奏会は、毎年
の＜かわさき市文化祭＞参
加
・イベントとして川崎市と
共催で実施
・年1回の定期演奏会は近年
は高津市民館ホールで開催
・地元川崎にある自慢の音
楽ホール
・当マンドリン倶楽部に
とっては、ミューザのホー
ルは大き過ぎて、音響的に
も利用の対象にはなりにく
い
・市民交流室という小規模
のスペースはあるが、500人
規模程度の小ホールが併設
されていたら、もっと利用
価値が高まったのではない
か
・教育文化会館大ホールの
代替施設となる新施設「カ
ルッツかわさき」にも残念
ながら小ホールは併設され
ていない
・ミューザには管弦楽オー
ケストラのコンサートを聴
きに時々行きますし、特に
音楽大学オケの競演・共演
コンサートは、良い企画で
料金も安く好きです。
・工業の町、産業の町のイ
メージが強かった川崎を、
「音楽」というキーワード
で更に魅力ある町にしてい
こうという取り組みは素晴
らしい
・川崎市民にはもともと
「音楽」で地域を元気にし
ていこうという思いがあっ
たのではないか
・川崎市に住み、川崎市を
ベースに音楽活動をしてい
る立場から、市の音楽や文
化に関する取り組み情報や
イベント情報などの発信は
大変ありがたい
・定期演奏会を開催する際
に、市に共催してもらえる
仕組みもあり、文化活動に
おける行政と市民の連携は
大事である
・市、財団、音楽大学、他
の市民音楽団体との関係性
がある
・音楽大学とは、演奏会に
おけるソリストとしての共
演を依頼（倶楽部関係者の
人的ネットワークを通じ
て）
・他の音楽団体とは賛助出
演を依頼（邦楽、声楽、合
唱、管楽器など）
・市行政とは、市民館など
の練習場や演奏会場の点で
関係性が大きい
・倶楽部運営上、練習場所
の確保や演奏会ホールの確
保が重要、一番の気がかり
事項
・新しい部員の入部で若返
りを図らなければ、年々部
員の高齢化が進み組織の維
持活動に支障がでてくる可
能性がある
6 洗足学園音楽大学OB合唱団
マネージャー：神谷美和
・川崎市幸区　幸文化セン
ター
・川崎市中原区　中原市民
館
・川崎市高津区　高津市民
館
・川崎市宮前区　宮前市民
館
・横浜市鶴見区　矢向地区
センター
・東京都世田谷区　三軒茶
屋集会場
・1999年大学の同窓会記念
事業を機に発足し、女声合
唱団として活動中
・団員の約8割が母校出身、
他の音楽大学等の出身者で
構成
・月3回、土曜日の13時から
16時に練習
・川崎市のふれあいネット
や東京都世田谷区けやき
ネットを利用しその都度練
習会場を確保
・横浜市鶴見区の施設も利
用
・1年半に1回の割合で定期
演奏会を開催
ここ数年は横浜みなとみら
いホール（小ホール）を利
用
・シンフォニーホールは川
崎市の文化的財産として誇
れる素晴らしいホールであ
る
・シンフォニーホールは
キャパシティが大きい為、
気軽に利用することができ
ない現状
・川崎市内に400～500名程
度の音楽専用ホールがない
のでミューザに小ホールが
あれば望ましい
・市内各区で開催されてい
る各種の無料コンサート
は、市民に周知されてお
り、聴衆・出演者どちらサ
イドでも気軽に誰でも音楽
に触れることが出来きると
ても良い場だ
・区主催の無料コンサート
や区民音楽祭へ出演し、活
動の場を広げることが出来
た
母校（洗足学園音楽大学）
と行政（川崎市・東京都世
田谷区など）
・練習会場の確保が難しい
・団員の減少
・麻生市民館と多摩市民館
での年2回の定期演奏会（4
月、11月）
・麻生音楽祭ファミリーコ
ンサート（7月）
・4年に一度「かわさき市民
第九コンサート」
・「ミューザ川崎市民交響
楽祭」
7 麻生フィルハーモニー管弦
楽団
団長：岩倉宏司氏
・川崎市麻生区の川崎青葉
幼稚園が本拠地
・麻生区が誕生した翌年の
1983年に「麻生区に市民
オーケストラを！」と、区
内のアマチュア演奏家に
よって“麻生フィルハーモ
ニー管弦楽団”が結成。
・川崎市麻生区（小田急線
新百合ヶ丘駅周辺）を活動
の拠点とし、麻生市民館と
多摩市民館での年2回の定期
演奏会と、麻生音楽祭ファ
ミリーコンサートへの参加
を中心に、4年に一度の「か
わさき市民第九コンサー
ト」「ミューザ川崎市民交
響楽祭」など、幅広い活動
を行っている。
・団員は約100名、大学生か
ら70代までと年齢層が幅広
い
・多くは麻生区および周辺
の在住、遠方から通う団員
も在籍
・1996年11月には「川崎市
文化賞」を受賞
HP  http://asaophil.org/
・概ね月2回、日曜日13時30
分～17時30分、川崎青葉幼
稚園のホールで活動
・創設時に井上準之助・前
園長が地域に開かれた幼稚
園づくりをと、きわめて格
安に会場を提供してくださ
り、さらにティンパニ、コ
ントラバスなど大型楽器を
置かせていただくなど格別
な配慮をいただきました。
さらに園舎建て替えの時に
は楽器がおけるようなス
ペースも考慮していただい
て、現在に至っています。
・井上ひさし・現園長も快
く引き継いでいただいて、
通常の使用料の数分の一の
年間30万円で使わせていた
だいています。
30周年誌pp.34-35をご参照
ください。
音楽のまちの後に続くのは
もともと「あさお」だった
のです。1985年から「麻生
音楽祭」を続け、音楽イベ
ントなども盛んで、市民、
当時は東京声専音楽学校
（現・昭和音楽大学）もい
ろいろな形で参加したので
す。
川崎市はこれに「かわさ
き」を覆いかぶせて、音楽
のまち・かわさきとしてし
ましました。長らく麻生区
で音楽のまちづくりをして
いた人々は憤慨したもので
す。
私は仕事柄、市政の動きを
見ておりましたので、財政
難の中、阿部市長が、その
前の髙橋市長から受け継い
でしまった金食い虫
「ミューザ」に対する市民
の批判をかわすものとして
つくられたと考えていま
す。最初はｔｖｋと神奈川
新聞社からの出向社員に
よって運営され、私も委員
として呼び出されました
が、何をするのかよくわか
らない団体でした。現在の
担当者もｔｖｋのOBですか
ら。
ここまで続いてきましたの
で、情報発信、市民交流で
は一定の功績を果たしたと
思います。
麻生フィルとしては、それ
以前からの地域での取り組
みの方が強く、かわさき第
九、交響楽祭での関わりが
中心でしょう。麻生区でも
17万5千人、多摩区を入れた
ら40万人に近い地域となり
ますので、川崎市市域全体
を意識することはなかなか
難しいことです。お客様も6
割以上が地域の方です。
前問の視点から見ると、川
崎市の文化行政のフラッグ
としての意味は大きいで
す。担当部署も最近はしっ
かり取り組みをしているよ
うにも思えますが、定期異
動がありますので、専門性
は高まりません。
ミューザの前などでスト
リートミュージックが行え
るようになったのは音楽の
まち・かわさきの会合の中
からですが、行政としては
難しいとJR川崎駅駅周辺以
外に広げようとはしません
でした。かわさきジャズな
ども市民に根付いたところ
から始まったのではなく、
「モントルージャズ」とい
う古いブランドを高額で
買ってしまったところから
始まっています。そのよう
な中でもようやく、「かわ
さきジャズ市民公募ステー
ジ」の取り組みなどが始ま
りました。今の担当者の取
り組みは評価します。
「まちに音楽を」という取
り組みを、継続的に、もう
少し専門性を持ち行政が取
り組めばもっともっと市民
でよかったと思ってもらえ
ると考えています。
文化振興室音楽のまち担当
とは、かわさき第九、交響
楽祭で。
・文化財団は岩倉個人とし
ては、アルテリッカ、かわ
さきジャズなどで関わりが
ありますが、団員にはかか
わりは感じられないでしょ
う。
・推進協議会も年に1回の交
流会の時、チラシ制作の後
援申請、情報提供の時の関
わりで、団員にはかかわり
は感じられないでしょう。
・麻生フィルは練習会場に
は恵まれている
・定期演奏会の会場確保は
大変
・市には麻生フィルがホー
ルの優先申請する意義を問
われ、いろいろ作文を出さ
されますが、音楽のまちを
市の施策の中心においてい
るならば、麻生フィルの存
在そのものが優先対象であ
るとも考えられるはずで、
もっと違う対応があってい
いとも思います。
